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Pada zaman milineal yang sedang berlangsung dan berubah ke zaman 
now, secara faktual telah dirasakan adanya perubahan nilai-nilai dan 
budaya secara global. Perubahan nilai dan budaya juga menyentuh dan 
dirasakan pada dimensi lokal masyarakat sekitar kita.  Perubahan nilai 
dan budaya ini cenderung bisa liar dan juga bisa mengantarkan pada 
nilai karakter yang negatif, antara lain seperti makin meluasnya berita 
bohong (hoax), perilaku yang apatis, pola pikir yang eksklusif karena isu 
SARA, lunturnya kepekaan sosial dan nilai-nilai karakter negatif lainnya. 
Nilai-nilai negatif tersebut jika dibiarkan meluas dan tidak ada orang 
yang peduli untuk berani beraksi dalam membendungnya, maka bisa 
mengancam integritas dan nilai karakter bangsa.
Masyarakat yang paling mengalami perubahan tersebut sebagian besar 
pada usia kelompok anak muda dan sebagian besar perubahan nilai 
dan budaya tersebut dilatarbelakangi karena dampak perkembangan 
teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi memang 
niscaya terus berubah selaras dengan inovasi yang dikembangkan oleh 
manusia yang secara alami ingin terus tumbuh maju, namun nilai-nilai 
budaya bangsa tidak harus dibiarkan tenggelam dengan perkembangan 
zaman. Kita sebagai manusia yang menciptakan nilai dan budaya justru 
seharusnya bisa menjaga keberadaan nilai dan budaya tersebut pada 
haluan yang positif dan bermanfaat.
Esensi pendidikan adalah untuk menjaga nilai karakter manusia yang 
bermartabat dan beradab. Salah satu bentuk upaya pendidikan dalam 
menjaga nilai karakter  adalah melalui aktivitas yang diciptakan untuk 
menyelaraskan dan menyeimbangkan dimensi manusia yang memiliki 
unsur multi kecerdasan. Kecerdasan tersebut adalah kecerdasan 
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intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan 
kinestetis.  Untuk mengoptimalkan kecerdasan tersebut harus dibiasakan 
melalui aktiftas-aktifitas yang menyentuh olah pikir,  olah raga, olah 
rasa, dan olah hati. Contoh aktifitas tersebut juga banyak didapatkan di 
bidang seni pertunjukan dan seni penciptaan.
Sebagai bentuk nyata peran pendidikan dalam bidang pendidikan seni, 
maka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas memfasilitasi 
bakat dan minat peserta didik dibidang seni dengan menyelenggarakan 
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional yang disingkat dengan FLS2N.
Pada tahun ini, kegiatan FLS2N SMA diselenggarakan di kota Banda Aceh, 
Provinsi Aceh dengan tema nasional yang diusung pada FLS2N 2018 
adalah menumbuhkembangkan seni, menguatkan karakter. Sedangkan 
tema untuk jenjang SMA adalah “Seni Inspirasi Keteladanan” dengan 
semboyan tagar #berkreasidanberkarakter. Melalui kegiatan FLS2N ini 
semoga manfaat yang diraih selaras dengan visi nawacita pemerintah, 
yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 
berlandaskan gotong royong. Semoga FLS2N 2018 berjalan dengan baik 
dan sukses.
Jakarta, 21 Agustus 2018
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:
Juara I Desain Poster Putra pada FLS2N 2017 
Hasil karya : Mujahid Afif A.E, SMAN Modal Bangsa, Provinsi Aceh
Karyanya mendapat penghargaan Medali Emas pada 








Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan nilai-
nilai akademik menjadikan setiap orang juga berhak mendapatkan 
pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, 
dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya, 
termasuk daya saing di bidang prestasi akademik dan nonakademik. 
Hal ini sejalan dengan semangat Keterampilan Abad 21 yang harus 
dimiliki setiap siswa agar memiliki kompetensi yang cukup dalam 
menghadapi persaingan di masa depan. Keterampilan abad 21 
tersebut dapat diraih melalui pendidikan bermutu yang memerlukan 
pengembangan kecerdasan secara komprehensif dan bermakna, 
yang aspek-aspeknya antara lain  adalah untuk meningkatkan 
sensitifitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni 
dan budaya (olah rasa/cerdas emosional dan sosial). Penjelasan atas 
Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, Pasal 37, ayat (1), menyebutkan bahwa tujuan kajian 
seni dan budaya adalah membentuk karakter peserta didik menjadi 
manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.
Prestasi akademik dan nonakademik yang diraih melalui pendidikan 
yang bermutu memerlukan pengembangan kecerdasan secara 
komprehensif dan bermakna. Aspek-aspeknya meliputi: (1) 
olah hati (cerdas spiritual) untuk memperteguh keimanan dan 
ketaqwaan, meningkatkan akhlak mulia, budi pekerti atau moral, 
membentuk kepribadian yang unggul, membangun kepemimpinan 
dan entrepreneurship, (2) olah pikir (cerdas intelektual), untuk 
membangun kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan 
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dan teknologi, (3) olah rasa (cerdas emosional dan sosial) untuk 
meningkatkan sensitifitas, daya apresiasi, daya kreasi, serta daya 
ekspresi seni dan budaya, dan (4) olah raga (cerdas kinestetis) untuk 
meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya tahan, kesigapan fisik, 
dan keterampilan kinestetis.
Penjelasan atas Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37, ayat (1), menyebutkan bahwa 
tujuan kajian seni dan budaya adalah membentuk karakter peserta 
didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman 
budaya.
Dalam rangka penguatan pendidikan karakter, sistem pendidikan harus 
diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia 
yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral 
agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan kesehatan 
masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh nagara 
dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya 
Indonesia. Dalam proses pendidikan, revolusi mental adalah cara 
membangun kejujuran, motivasi, keseimbangan emosi, kemampuan 
untuk mengubah cara berpikir, memandang, dan berperilaku yang 
kemudian menjadi suatu disposisi bathin ketika peserta didik, generasi 
bangsa ini berhadapan dengan situasi konkret. Pendidikan diarahkan 
ke transformasi dari pengetahuan diskursif (discursive knowledge) ke 
pengetahuan praktis (practical knowledge).
Gerakan transformasi berkelanjutan bagi pembangunan pola pikir 
peserta didik diarahkan lewat wadah penyaluran bakat minat 
peserta didik tingkat SMA dari seluruh Indonesia dengan membangun 
aspek kognitif dan normatif. Untuk memberikan motivasi dan 
menyalurkan bakat serta minat siswa terhadap Seni dan Budaya 




memprogramkan 9 (sembilan) bidang lomba seni di dalam kegiatan 
Festival dan Lomba Seni Siswa (FLS2N) yang seleksinya diharapkan 
dilakukan secara berjenjang di setiap provinsi di Indonesia, mulai 
dari tingkat kabupaten/kota, provinsi,  hingga nasional. Khusus 
untuk cabang lomba tertentu, pemenang akan dikirim ke festival 
seni tingkat internasional.
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SMA tahun 
2018 akan dilombakan dengan kategori sebagai berikut. 
a. Pertunjukan 
Seni Pertunjukan adalah seni yang melibatkan aksi individu 
atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Seni pertunjukan 
melibatkan empat unsur, yaitu: waktu, ruang, seniman, dan 
penonton. Dalam FLS2N di tingkat SMA, materi seni pertunjukan 
dapat dipersiapkan di provinsi masing-masing. Bidang yang 
dilombakan adalah baca puisi, tari kreasi inovatif, vokal solo, 
gitar solo dan teater monolog.  
b. Penciptaan
Penciptaan Karya Seni berupa ekspresi yang berunsurkan 
keindahan yang diungkapkan melalui media yang bersifat 
nyata dan dapat dinikmati oleh indera. Pada FLS2N di tingkat 
SMA, pengetahuan, wawasan, bahan, dan peralatan peserta 
dipersiapkan di masing-masing provinsi sesuai dengan tema 
yang tertera pada buku pedoman. Soal akan diberikan pada saat 
lomba. Bidang yang dilombakan adalah desain poster, kriya, 
cipta puisi, dan film pendek. 
Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud 
disusunlah Panduan Pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa 
Nasional (FLS2N) Tahun 2018.
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B. Visi dan Misi 
Visi:
Terwujudnya Siswa SMA yang cerdas dan berkarakter melalui 
penghayatan dan penguasaan seni budaya bangsa sehingga memiliki 
eksistensi di tingkat dunia.
Misi:
ü	Meningkatkan kualitas siswa SMA yang mampu mengembangkan 
potensi dan karakter melalui penghayatan dan penguasaan seni 
budaya;
ü	Memberikan kesempatan yang sama bagi siswa SMA untuk 
meningkatkan pemahaman dan keahlian berkesenian melalui 
kompetisi seni pertunjukan dan seni penciptaan yang berakar 
pada kearifan lokal sehingga memiliki eksistensi di tingkat 
global.
ü	Memberikan pengalaman bagi siswa SMA untuk memahami 
makna keberagaman dan perbedaan, khususnya dalam hal seni 
budaya sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa.




1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 
tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi 




3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi 
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 
2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 
2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar 
Dan Pendidikan Menengah  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 
2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler 
Wajib  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 
2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 
2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan 
Di Lingkungan Satuan Pendidikan  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .23 Tahun 
2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti  
12. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019; 
dan  
13. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Penyediaan 
dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tahun 2018.  
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D. Tujuan 
1. Memberikan pengalaman berkompetisi dengan menjunjung 
tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi tertinggi di 
bidangnya.
2. Membina dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa 
terhadap bidang seni yang berakar pada budaya bangsa.
3. Mempererat persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa 
sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter 
dengan  tingkat keterampilan dan budaya  yang berbeda.
4. Turut berkontribusi terhadap pengembangan industri pariwisata 
dan ekonomi kreatif.
E. Hasil yang Diharapkan
1. Adanya pengalaman berkompetisi yang sehat dengan 
menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mencapai prestasi 
tertinggi di bidangnya.
2. Terbinanya dan meningkatnya kreativitas dan apresiasi siswa 
terhadap  bidang seni yang berakar pada budaya.
3. Terciptanya persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa 
sesama siswa Indonesia yang berasal dari berbagai karakter 
dengan  tingkat keterampilan dan budaya  yang berbeda.







A. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan FLS2N tingkat SMA tahun 2018 akan dilaksanakan pada 
tanggal 26 Agustus s.d 1 September 2018 di Kota Banda Aceh, 
Provinsi Aceh, dengan rinican lokasi kegiatan sebagai berikut:
No. Bidang
Lokasi
Akomodasi Tempat Lomba 
1 Desain Poster Hotel Kyriad Muraya 
Jl. Teuku Moh. Dauh Beu-
reueh No. 5 Laksana, Kuta 
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 
24415
(0651) 6300123
Hotel Kyriad Muraya 
Ruang Tamiang Lt. 1 
Jl. Teuku Moh. Dauh Beureueh 
No. 5 Laksana, Kuta Alam, Kota 
Banda Aceh, Aceh 24415
(0651) 6300123
2 Cipta Puisi Hotel Grand Nangroe
Jalan Panglima Nyak Makam, 
Cot Masjid, Leung Bata, Kota 
Banda Aceh, Aceh 23123
Hotel Grand Nangroe 
Ruang Cut Mutia dan Cut Nyak 
dhien Lt. Lobby 
3 Baca Puisi Hotel Grand Nangroe
Jalan Panglima Nyak Makam, 
Cot Masjid, Leung Bata, Kota 
Banda Aceh, Aceh 23123
Hotel Grand Nangroe Ruang 
Samudra Pasai Lt. Lobby 
4 Kriya Hotel Kyriad Muraya 
Jl. Teuku Moh. Dauh Beu-
reueh No. 5 Laksana, Kuta 
Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 
24415
(0651) 6300123
SMA FATIH BILINGUAL 
BOARDING SCHOOL (putra)
Jl. Sultan Malikul Saleh, No. 103, 
Bandaraya, Lamlagang, Lam 
Lagang, Banda Raya, Banda 
Aceh City, Aceh 23122
5 Film Pendek Hotel Grand Arabia
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim 
II No. 3, Kp. Baru, Baiturrah-




Safa Room Lt. Lobby 
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim II 
No. 3, Kp. Baru, Baiturrahman, 
Kota Banda Aceh, Aceh 23246
(0651) 22788
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6 Tari Kreasi 
 
Grand Nangroe
Jalan Panglima Nyak Makam, 
Cot Masjid, Leung Bata, Kota 
Banda Aceh, Aceh 23123
Taman Budaya Aceh
Sukaramai, Baiturrahman, Kota 
Banda Aceh, Aceh 23116
7 Vokal Solo Hotel Kyriad Muraya 
Jl. Teuku Moh. Dauh Beu-
reueh No. 5 Laksana, Kuta 




Jl. Sultan Iskandar Muda No.13, 
Sukaramai, Baiturrahman, Kota 
Banda Aceh, Aceh 20134
8 Gitar Solo Hotel Grand Arabia
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim 
II No. 3, Kp. Baru, Baiturrah-
man, Kota Banda Aceh, Aceh 
23246
(0651) 22788
SMA FATIH BILINGUAL 
BOARDING SCHOOL (putra)
Jl. Sultan Malikul Saleh, No. 103, 
Bandaraya, Lamlagang, Lam 
Lagang, Banda Raya, Banda Aceh 
City, Aceh 23122
9 Teater Monolog Hotel Permata Hati
Jl. Rel Kereta Api No. 2, 
Meunasah Manyang, Banda 
Aceh, 23371
(0651) 32900
Gedung ACC Sultan Selim II PMI
Jl. Sultan Mahmudsyah, Kp. Baru, 
Baiturrahman, Kota Banda Aceh, 
Aceh 23116










Senin, 27 Agustus 2018 
Pukul 09.00 WIB s.d. selesai 
(Peserta sudah dilokasi pukul 
08.00 WIB diawali dengan Parade 
Budaya/ Karnaval FLS2N)
Waktu Penutupan:
Jum’at, 31 Agustus 2018
Pukul 19.00 WIB s.d selesai
(Peserta sudah dilokasi pukul 18.00 
WIB)
Rapat Penjelasan Teknis/ Technical Meeting per bidang lomba akan 





B. Panitia, Peserta, dan Juri
1. Kepanitiaan
Kegiatan FLS2N tingkat SMA tahun 2018 diselenggarakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat 
Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi 
Aceh.
2. Peserta dan Pendamping
Jumlah peserta merupakan hasil seleksi dari FLS2N tingkat 
provinsi dengan ketentuan yang sudah disebutkan terlebih dahulu 






1 Baca Puisi 1 34
2 Tari Kreasi 2 68
3 Vokal Solo 1 1 68
4 Gitar Solo 1 34
5 Teater Monolog 1 34
PENCIPTAAN
6 Cipta Puisi 1 34
7 Film Pendek 2 68
8 Desain Poster 1 1 68
9 Kriya 1 1 68
Jumlah 14 476
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Jumlah Delegasi per provinsi sejumlah 17 orang dengan rincian 
sebagai berikut:
Peserta Lomba : 14 orang 
Pendamping Tari Kreasi :  1 orang
Pendamping Teater Monolog :  1 orang
Pendamping Dinas Pendidikan Provinsi  :  1 orang
Keterangan: 
Setiap provinsi diwajibkan  mengikuti 9 (sembilan)  jenis lomba 
seni dengan alokasi peserta sejumlah 14  (Empat Belas) orang siswa 
juara/perwakilan  provinsi sesuai kriteria yang telah ditentukan dan 
3 (tiga) orang pendamping.
Biaya Transportasi, Akomodasi/penginapan dan konsumsi selama 
kegiatan untuk 1 (satu) orang pendamping dari Dinas Pendidikan 
Provinsi menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi masing-
masing melalui alokasi dana Dekonsentrasi.
Kriteria Peserta
1. Warga Negara Indonesia yang bersekolah di Indonesia.  
2. Peserta adalah siswa SMA negeri maupun swasta kelas X atau XI 
pada tahun pelajaran 2017/2018.  
3. Peserta belum pernah mengikuti kompetisi FLS2N tingkat nasi-
onal jenjang SMA di bidang yang sama.  
4. Peserta adalah juara tingkat provinsi yang harus dibuktikan 
dengan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi mas-
ing-masing, serta menunjukkan sertifikat pemenang seleksi 
tingkat Provinsi pada saat registrasi.  




6. Bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Kepala Sekolah.  
Kriteria Juri
1. Terdiri atas unsur akademisi, seniman atau praktisi.
2. Memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
3. Berpengalaman menjadi juri tingkat nasional sesuai bidangnya.
4. Mampu bersikap adil dan tidak berpihak.
5. Bertanggung jawab terhadap keputusannya.
6. Tidak diperkenankan menjadi pembimbing peserta FLS2N.
7. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai juri FLS2N.
C. Kejuaraan dan Hadiah










1 Cipta Puisi 1 1 1 3
2 Baca Puisi 1 1 1 3
3 Gitar Solo 1 1 1 3
4 Teater Monolog 1 1 1 3
5 Vokal Solo (Putra) 1 1 1 3
Vokal Solo (putri) 1 1 1 3
6 Desain Poster (Putra) 1 1 1 3
Desain Poster (Putri 1 1 1 3
7 Kriya (Putra) 1 1 1 3
Kriya (Putri) 1 1 1 3
Jumlah 10 10 10 30
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8 Tari Kreasi 1 1 1 6
9 Film Pendek 1 1 1 6
Jumlah 2 2 2 12
3. Hadiah
Lomba Seni Perorangan dan berkelompok
BIDANG SENI JUARA 
HADIAH
TABANAS MEDALI LAINNYA
Cipta Puisi, Baca 
Puisi Vokal Solo, Gitar 
Solo, Teater Monolog, 
Desain Poster, Kriya, 
Tari Kreasi (2 orang 
per kelompok), Film 
Pendek (2 orang per 
kelompok)
I Rp. 7.000.000,- Emas Piagam Penghargaan
II Rp. 6.000.000,- Perak Piagam Penghargaan
III Rp. 5.000.000,- Perunggu Piagam Penghargaan
D. Ketentuan Hasil Karya
1. Hak cipta karya seni menjadi milik Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  berhak menggunakan 
dan memperbanyak semua karya seni yangmasuk untuk 
kepentingan pendidikan.





Biaya perjalanan peserta dan pendamping FLS2N tingkat SMA tahun 
2018 dibebankan melalui dana dekonsentrasi di provinsi, untuk 
akomodasi dan konsumsi selama kegiatan dibebankan pada anggaran 
Direktorat Pembinaan SMA tahun 2018 sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang sudah ditetapkan/ yang berlaku.
F. Tata Tertib
Tata Tertib Peserta:
1. Hadir 30 menit sebelum acara lomba dilaksanakan dan 
memenuhi daftar hadir/mendaftar ulang yang disediakan 
panitia.
2. Memakai pakaian seragam sekolah pada saat pembukaan atau 
pakaian kontingen daerah masing-masing dan kaos yang telah 
dibagikan panitia (sesuai ketentuan yang tertera pada jadwal 
kegiatan).
3. Mengikuti seluruh kegiatan sesuai jadwal yang tertera pada 
panduan ini dan jadwal lain yang ditetapkan oleh panitia.
4. Pada saat mendaftar, apabila peserta terbukti tidak memenuhi 
persyaratan kriteria peserta, maka peserta tidak diizinkan 
mengikuti perlombaan FLS2N Tingkat SMA Tahun 2018.
5. Segala sesuatu halangan yang menyebabkan peserta secara 
terpaksa tidak dapat mengikuti salah satu jadwal yang telah 
berlaku, maka peserta diwajibkan meminta izin kepada panitia 
masing-masing bidangnya.
6. Peserta wajib mengenakan tanda pengenal yang telah 
disediakan panitia pada setiap kegiatan yang telah dijadwalkan 
termasuk pada saat makan.
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7. Berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai sandal 
jepit pada setiap kegiatan resmi, lomba, dan di ruang makan.
8. Peserta menjaga ketertiban dan keselamatan diri masing-
masing selama kegiatan. 
9. Peserta dilarang merusak fasilitas hotel dan membawa barang/
properti milik hotel yang bukan menjadi hak milik peserta.
10. Panitia tidak menanggung biaya pesanan laundry, makanan di 
restauran dan telepon serta tanggungan biaya lainnya yang 
diakibatkan oleh peserta masing-masing di luar biaya yang 
telah ditanggung oleh panitia.
11. Mengisi daftar hadir dan memenuhi data administrasi lainnya 
yang dibutuhkan oleh panitia.
Tata Tertib Pendamping:
1. Hadir 30 menit sebelum acara lomba dilaksanakan dan memenuhi 
daftar hadir/mendaftar ulang yang disediakan panitia.
2. Mendampingi peserta sesuai tanggung jawabnya.
3. Membimbing dan membantu peserta pada setiap penampilan 
lomba.
4. Berkoordinasi dengan panitia bidang maupun juri apabila ada hal 
menyangkut pelaksanaan lomba yang dirasakan kurang jelas.
5. Berperan aktif membimbing peserta selama kegiatan.
6. Wajib mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan 
panitia pada setiap kegiatan yang telah dijadwalkan termasuk 
pada saat makan.
7. Berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai sandal 




8. Pendamping menjaga ketertiban dan keselamatan diri masing-
masing selama kegiatan. 
9. Pendamping dilarang merusak fasilitas hotel dan membawa 
barang/properti milik hotel yang bukan menjadi hak milik 
pendamping.
10. Panitia tidak menanggung biaya pesanan laundry, makanan di 
restauran dan telepon serta tanggungan biaya lainnya yang 
diakibatkan oleh pendamping masing-masing di luar biaya yang 
telah ditanggung oleh panitia.
11. Mengisi daftar hadir dan memenuhi data administrasi lainnya 
yang dibutuhkan oleh panitia.
Tata Tertib Juri:
1. Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba.
2. Menjuri peserta sesuai keahlian dan bidang seni yang menjadi 
tanggung jawabnya secara objektif.
3. Tidak memberikan informasi apapun yang bersifat rahasia 
tentang hasil penilaian lomba sebelum pengumuman.
4. Tidak diperbolehkan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
5. Wajib mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan 
panitia pada setiap kegiatan yang telah dijadwalkan termasuk 
pada saat makan.
6. Berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai sandal 
jepit pada setiap kegiatan resmi, lomba, dan di ruang makan.
7. Mengisi daftar hadir dan memenuhi data administrasi lainnya 
yang dibutuhkan oleh panitia.
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Tata Tertib Panitia:
1. Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba.
2. Menjalani setiap tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sesuai 
dengan deskripsi tugas yang telah ditentukan.
3. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan lomba sesuai tanggung 
jawab bidangnya.
4. Panitia wajib berkoordinasi dengan koordinatornya masing-
masing. Koordinator setiap bidang wajib berkoordinasi dengan 
penanggung jawab kegiatan apabila terjadi permasalahan atau 
hal lain menyangkut pelaksanaan lomba.
5. Wajib mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan 
panitia pada setiap kegiatan yang telah dijadwalkan termasuk 
pada saat makan.
6. Berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai sandal 
jepit pada setiap kegiatan resmi, lomba, dan di ruang makan.
7. Wajib memberikan teguran kepada pihak-pihak yang tidak 
menjalankan tugas/tanggung jawabnya serta yang tidak 
memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.







Mekanisme baru pada pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa 
Nasional (FLS2N) Siswa SMA tahun 2018 diharapkan dapat memberi 
warna bagi seluruh unsur yang terlibat di dalamnya. Perbaikan demi 
perbaikan yang diperoleh melalui evaluasi kegiatan yang sama pada 
tahun sebelumnya terus diupayakan dalam mencapai kesempurnaan dan 
optimalisasi pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi kegiatan.
Panduan ini kami harapkan dapat membantu menjadi referensi dan 
petunjuk pelaksanaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Pada akhirnya, harmonisasi dari berbagai unsur merupakan syarat 
mutlak terimplementasikannya budaya sebagai kekuatan bangsa dalam 
membangun generasi muda dalam mewujudkan Penguatan Pendidikan 
Karakter melalui Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional.
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Lampiran 1. Jadwal Kegiatan
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Tingkat SMA Tahun 2018
1. MINGGU, 26 AGUSTUS 2018
08.00 - 12.00 Kedatangan dan Registrasi peserta di hotel masing-masing bidang lomba
12.00 - 13.30 Ishoma di hotel masing-masing bidang lomba
13.30 - 18.00 Lanjutan registrasi peserta di hotel masing-masing bidang lomba
18.00 - 20.00 Ishoma di hotel masing-masing bidang lomba
20.00 - 22.00 Penjelasan teknis persiapan pembukaan di hotel masing-masing bidang 
lomba
22.00 - …. Istirahat di hotel masing-masing bidang lomba
 
2. SENIN, 27 AGUSTUS 2018
06.00 - 07.00 Makan pagi di hotel masing-masing bidang lomba
08.00 - 09.00 Parade budaya / karnaval di halaman SMKN 1, 2, 3. Pakaian Adat Daerah 
sesuai dengan norma kepantasan
09.00 - 12.00 Upacara pembukaan FLS2N di GOR Harapan Bangsa Aceh
12.00 - 13.00 Makan siang / istirahat di GOR Harapan Bangsa Aceh
13.00 - 17.30 Technical Meeting lomba di lokasi masing-masing bidang lomba, Pakaian 
Seragam Sekolah.
17.30 - 18.30 Kembali ke hotel   
18.30 - 20.00 Makan malam / istirahat  / sholat di lokasi hotel masing-masing bidang lomba
20.00 - …. Istirahat di hotel masing-masing bidang lomba
 
3. SELASA, 28 AGUSTUS 2018
06.00 - 07.00 Makan pagi di hotel masing-masing
08.00 - 09.00 Persiapan lomba di lokasi lomba masing-masing
09.00 - 12.00 Lomba / workshop di lokasi lomba masing-masing
12.00 - 13.00 Makan siang / istirahat di lokasi lomba masing-masing
13.00 - 17.30 lanjutan Lomba / workshop di lokasi lomba masing-masing




18.30 - 20.00 Makan malam / istirahat  / sholat di hotel masing-masing
20.00 - …. Istirahat di hotel masing-masing
 Keterangan Pakaian T-Shirt FLS2N dari Panitia Pusat / menyesuaikan dengan Kostum 
Lomba masing-masing
4. RABU, 29 AGUSTUS 2018
06.00 - 07.00 Makan pagi di hotel masing-masing
08.00 - 09.00 Persiapan lomba di lokasi lomba masing-masing
09.00 - 12.00 Lomba / workshop di lokasi lomba masing-masing
12.00 - 13.00 Makan siang / istirahat di lokasi lomba masing-masing
13.00 - 17.30 lanjutan Lomba / workshop di lokasi lomba masing-masing
17.30 - 18.30 Kembali ke hotel   
18.30 - 20.00 Makan malam / istirahat  / sholat di hotel masing-masing
20.00 - …. Istirahat di hotel masing-masing
 Keterangan Pakaian T-Shirt FLS2N dari Panitia Pusat / menyesuaikan dengan Kostum 
Lomba masing-masing
 
5. KAMIS, 30 AGUSTUS 2018
06.00 - 07.00 Makan pagi di hotel masing-masing
07.00 - 08.00 Persiapan seminar pendidikan karakter di hotel masing-masing
08.00 - 12.00 Seminar Pendidikan Karakter di Hotel Grand Nangroe
 Sesi I : Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh   
 Sesi II : KEMENPOLHUKAM   
12.00 - 14.00 Game Session di Hotel Grand Nangroe
14.00 - 15.00 Makan siang  di Hotel Grand Nangroe
15.00 - 16.00 Kembali ke hotel  
16.00 - 18.00 Free time  
18.00 - 20.00 Makan malam di hotel masing-masing
20.00 - …. Istirahat di hotel masing-masing
Keterangan Pakaian seragam sekolah (Putih abu abu)
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6. JUMAT. 31 AGUSTUS 2018
06.00 - 07.00 Makan pagi di hotel masing-masing
07.00 - 08.00 Persiapan wisata edukasi, Pakaian T-Shirt FLS2N dari Panitia Daerah
08.00 - 12.00 Wisata edukasi di Pantai Lampu’uk, Kapal Apung
12.00 - 14.00 Sholat Jumat / makan siang di Masjid Raya Baiturrahman
14.00 - 15.00 Wisata edukasi (lanjutan) di Museum Tsunami, Museum Aceh
15.00 - 1600 Kembali ke hotel   
16.00 - 17.00 Persiapan penutupan, Pakaian Batik / Seragam Kontingen Provinsi 
18.00 - 19.00 Makan malam / sholat di hotel masing-masing
19.00 - 21.00 Malam apresiasi dan penutupan FLS2N di GOR Harapan Bangsa
21.00 - 22.00 Kembali ke hotel  
22.00 - …. Istirahat di hotel masing-masing
SABTU, 1 SEPTEMBER 2018
06.00 - 07.00 Makan pagi di hotel masing-masing
07.00 -12.00 Check Out




Lampiran 2. Daftar Juri
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 
Tingkat SMA Tahun 2018
1. Baca Puisi dan    
    Cipta Puisi
1. Dr. Sunu Wasono, Universitas Indonesia
2. Acep Zamzam Noor, Seniman
3. Ahmadun Yosi Herfanda, M.Sn., Univ. Multimedia Nusantara
2. Vokal Solo 1. Dwiki Dharmawan, Musisi
2. Dyah Purnamasari, Musisi
3. Nyak Ina Raseuki, Ph.D, Institut Kesenian Jakarta
3. Tari Kreasi 1. Maria Darmaningsih, S.Sn., M.Ed, Institut Kesenian Jakarta
2. RAJ. Nungki Kusumastuti, M.Sn, Institut Kesenian Jakarta
3. Alfiyanto, S.Sn, M.Sn, Institut Seni Bandung Indonesia (ISBI)
4. Gitar Solo 1. Joko Widodo, M.Sn., Institut Kesenian Jakarta
2. Jubing Kristianto, Seniman
3. Endah Widiastuti, Seniman
5. Teater Monolog 1. Iman Soleh, Celah-Celah Langit
2. Jose Rizal Manua, M.Sn., Institut Kesenian Jakarta
3. Wawan Sofwan, Seniman
6. Kriya 1. Zaini Rais, M.Sn, FSRD – Institut Teknologi Bandung
2. Hendhy Nansha, M.Sn., MH, FSRD – Institut Teknologi Bandung
3. Giffarin Rindiwandana, Seniman
7. Desain Poster 1. Dr. Agung Eko Budiwaspada, M.Sn., Institut Teknologi Bandung
2. Surianto Rustan, M.Ds, Seniman
3. Ariani Kusumo Wardhani, M.Ds, Universitas Mercu Buana
8. Film Pendek 1. Sidi Saleh, Sinematografer / Sutradara
2. Agni Ariatama, M.Sn., Institut Kesenian Jakarta
3. Pongki Nuzirwan, S.Sn., Sinematografer
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Lampiran 3. Daftar Narasumber, Pengarah, Pengawas dan Panitia
Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Tingkat SMA Tahun 2018
No. Kedudukan dalam Kepanitiaan Nama
1 Narasumber 
Seminar Pendidikan Karakter




Kementerian Koordinator Politik 
Hukum dan Keamanan
3 Pelindung Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
4 Pengarah Suharlan, SH, MM
5 Pengarah Suhadi, MT
6 Pengarah Dr. Eko Warisdiono
7 Pengarah Dr. Harizal
8 Pengawas Asep Sukmayadi, M.Si
9 Pengawas Alex Firngadi, M.Si
10 Penanggungjawab Kegiatan Rizal Alfian
11 Sekretaris Kegiatan Agus Mulyana
12 Bendahara Kegiatan Judo Priswanto
13 Koordinator Kesekretariatan Robin Kristian
14 Petugas Kesekretariatan Moh. Sidik Mulyana
15 Petugas Kesekretariatan Yuanita Laraswati
16 Petugas Kesekretariatan Rivki Surya Mulyana
17 Petugas Kesekretariatan Bernawan Santoso
18 Petugas Kesekretariatan Eddy Purwanto
19 Petugas Kesekretariatan Fuad Yusril Wahhab
20 Koordinator Keuangan Esti Lestari
21 Petugas Keuangan Indra Dasaningsih
22 Petugas Keuangan Rusmana
23 Petugas Keuangan Iin Sulistyorini




No. Kedudukan dalam Kepanitiaan Nama
25 Petugas Keuangan Rendi Hermawan
26 Petugas Keuangan Suwardi K
27 Koord. Acara Lomba, Seremoni dan Seminar Cicilia Devita Andini
28 Petugas Acara Pameran Seni dan Seremoni Ihsan Maulana
29 Petugas Acara (Protokoler) Ifran Purnomo
30 Petugas Acara (Protokoler) Novi Pristiani
31 Koordinator Penjurian Yuniati Ambarsari
32 Petugas Penjurian Deri Lutfi
33 Koordinator Bidang Lomba Rosyid Ahmadi
34 Petugas Bidang Lomba Vokal Solo Ade Yulianti
35 Petugas Bidang Lomba Vokal Solo Sri Wening
36 Petugas Bidang Lomba Vokal Solo Lina Jusuf
37 Petugas Bidang Lomba Gitar Solo Nurfida
38 Petugas Bidang Lomba Gitar Solo Tri Akriyadi
39 Petugas Bidang Lomba Gitar Solo Agus Riyanto
40 Petugas Bidang Lomba Teater Monolog Agustomi
41 Petugas Bidang Lomba Teater Monolog Habib Mailul Afif
42 Petugas Bidang Lomba Teater Monolog Andhika Ibnu Rishadi
43 Petugas Bidang Lomba Teater Monolog Saifullah
44 Petugas Bidang Lomba Tari Kreasi Elok Lucyawati
45 Petugas Bidang Lomba Tari Kreasi Amalia Adhi Saleh
46 Petugas Bidang Lomba Tari Kreasi Dedi Rizal Prabowo
47 Petugas Bidang Lomba Desain Poster Fonda Ambita Sari
48 Petugas Bidang Lomba Desain Poster Tri Andriano
49 Petugas Bidang Lomba Desain Poster Ibrahim Bato
50 Petugas Bidang Lomba Kriya Didik Noerchayat
51 Petugas Bidang Lomba Kriya Erwin Sahala Pangaloan 
52 Petugas Bidang Lomba Kriya Slamet Riyanto
53 Petugas Bidang Lomba Film Pendek Anwar Monoarfa
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No. Kedudukan dalam Kepanitiaan Nama
54 Petugas Bidang Lomba Film Pendek Hafid Nurachman
55 Petugas Bidang Lomba Film Pendek Diah Prasetyanti Utami
56 Petugas Bidang Lomba Baca dan Cipta Puisi Dedi Iswandi
57 Petugas Bidang Lomba Baca dan Cipta Puisi Sugeng G
58 Petugas Bidang Lomba Baca dan Cipta Puisi Fanny Jonathan Poyk
59 Koordinator Beasiswa Prestasi dan Hadiah FLS2N Sulaksono
60 Koordinator Hubungan Media dan Publikasi Yosse Ervindry
61 Petugas Media Cetak (Majalah) Pemimpin Redaksi Iman Harfinsyah
62 Petugas Media Cetak (Majalah) Redaktur Pelaksana Rinda Muna Fizzya
63 Petugas Media Cetak (Majalah) Fotografer Eddy Sofyan
64 Petugas Media Cetak (Majalah) Fotografer Panji Diksana
65 Petugas Media Cetak (Majalah) Desain Grafis Eka Safaat
66 Petugas Media Cetak (Majalah) Reporter Nizla Ukhra Insana
67 Petugas Media Visual (Film) Produser Yesatha Mery Milala Sembiring
68 Petugas Media Visual (Film) Sutradara Robby Barus
69 Petugas Media Visual (Film) Editor Rino Chandra Wardana 
70 Petugas Media Visual (Film) Kameramen Idris Sardi
71 Petugas Media Visual (Film) Kameramen Surat Mantoji
72 Petugas Media Visual (Film) Anchor Alfrisa Octaviani
73 Koordinator Logistik Abdul Karim
74 Petugas Logistik Yana Febriana
75 Petugas Logistik Usmanto Sani
76 Petugas Logistik Supratman
77 Koordinator Kesehatan Kusri Mumpuni
78 Dokter dr. Sarah Meryska
79 Dokter zr. Try Astuti Suciati
80 Suster dr. Yulia Rismawatie
81 Suster zr. Zuhdi Fitriana




No. Kedudukan dalam Kepanitiaan Nama
83 Petugas Pengadaan Barang dan Jasa Kuat Hadi Saputro
84 Petugas Pengadaan Barang dan Jasa Jayani
85 Koordinator Transportasi Sugeng Rochim
86 Petugas MC Bidang Lomba Vokal Solo Raihan Thariq
87 Petugas MC Bidang Lomba Vokal Solo Lestari Nuruf Afifah
88 Petugas MC Bidang Lomba Gitar Solo Putri Aprilia Nanda
89 Petugas MC Bidang Lomba Gitar Solo T. Dei Fadliansyah
90 Petugas MC Bidang Lomba Teater Monolog Cut Nissa An Namira
91 Petugas MC Bidang Lomba Teater Monolog Daffaq Syafiq Pasha
92 Petugas MC Bidang Lomba Tari Kreasi Siti Athiya Alifa
93 Petugas MC Bidang Lomba Tari Kreasi Nuril Hady
94 Petugas MC Bidang Lomba Desain Poster Nasta Karmila
95 Petugas MC Bidang Lomba Desain Poster Asrul Fandi
96 Petugas MC Bidang Lomba Baca dan Cipta Puisi Khairun Nisak
97 Petugas MC Bidang Lomba Baca dan Cipta Puisi Hanifa Nisrina Mufti
98 Petugas MC Bidang Lomba Film Pendek Aslan Arifin
99 Petugas MC Bidang Lomba Film Pendek Putri Nurhaliza
100 Petugas MC Bidang Lomba Kriya Adinda
101 Petugas MC Bidang Lomba Kriya Astrid Keumala Fardhani
102 Petugas Teknis Lomba Teater Monolog (Stage Crew) Djamal Syarif
103 Petugas Teknis Lomba Teater Monolog (Stage Crew) Zulfikar
104 Petugas Teknis Lomba Teater Monolog (Stage Crew) Muhammad Zamzami
105 Petugas Teknis Lomba Teater Monolog (Stage Crew) Rachmat
106 Petugas Teknis Lomba Teater Monolog (Stage Crew) Huslaini
107 Narahubung Taman Budaya Aceh Pak Armi
108 Narahubung Taman Budaya Aceh Ibu Eli
109 Narahubung RRI Pak Wahidin
110 Narahubung RRI Pak Eko
111 Narahubung Kepala SMA Fatih BBS (Putra) Pak Anto
112 Narahubung Gedung PMI Sultan II Selim Aceh Pak Ari
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1 Sumatera Utara
Syarwan Jhony, S.Pd, M.Pd Kepala SMAN 3 Banda Aceh 081269776123
2 Sumatera Barat (SMA)
Drs. Mukhtar Kepala SMAN 2 Banda Aceh 085260019164
3 Riau (SMA)
Eka Sari Dewi, S.Si, M.Pd Kepala SMAN 2 Lhoknga - Aceh Besar 081361391082
4 Kepulauan Riau (SMA)
Ulfa Aini, S.Pd, M.Pd Kepala SMAN 1 Cot Glee - Aceh Besar 085260073005
5 Bangka Belitung (SMA)
Drs. Usman Kepala SMAN 5 Banda Aceh 081360068982
6 Bengkulu (SMA)
Nurhusna Kepala SMAN 6 Banda Aceh 085260225658
7 Jambi (SMA)
Dra. Aisyah, M.Pd Kepala SMAN 7 Banda Aceh 081377366286
8 Sumatera Selatan (SMA)
Hamdani, S.Pd, M.Pd Kepala SMAN 8 Banda Aceh 081360065404
9 Lampung (SMA)
Imran Kepala SMAN 9 Banda Aceh 0811681748
10 Banten (SMA)
Dr. M. Nasir, M.Pd Kepala SMAS Lab School - Banda Aceh 081360672144
11 DKI (SMA)
 Nuriati Kepala SMAN 11 Banda Aceh 08126932262
12 Jawa Barat (SMA)
Erlawani Kepala SMAN 12 Banda Aceh 085260904747
13 Jawa Tengah (SMA)
 Cut Anisah Kepala SMAN 13 Banda Aceh 085297937072
Lampiran 4. Daftar Nama Petugas Penjemputan Dan Pengantaran 







 Dra. Ramlah Zaini Kepala SMAN 14 Banda Aceh 081314285544
15 Jawa Timur (SMA)
 Dra. Nuriah Kepala SMAN 15 Banda Aceh 08126982363
16 Bali (SMA)
 Darwati Kaoy, S.Pd Kepala SMAS Inshafuddin - Banda Aceh 081360045615
17 NTB (SMA)
 Nurhayati Kepala SMAN 1 Lubuk - Aceh Besar 08126913144
18 NTT (SMA)
 Drs. Tarmizi Bin Sabi Kepala SMAS Kartika Banda Aceh 08126907781
19 Kalimantan Barat (SMA)
 Sabar Risdadi Kepala SMAS Fatih Bilingual School - 
Banda Aceh
081316317931
20 Kalimantan Timur (SMA)
 Jamaluddin Kepala SMAN 1 Darul Imarah - 
Aceh Besar
08126920854
21 Kalimantan Tengah (SMA)
 Aminah, S.Pd, M.Pd Kepala SMAN 1 Peukan Bada  - 
Aceh Besar
081360035074
22 Kalimantan Utara (SMA)
 Jamaluddin, S.Pd, M.Pd Kepala SMAN Unggul Ali Hasymi - 
Aceh Besar
082166295534
23 Kalimantan Selatan (SMA)
 Misra, S.Pd, M.Pd Kepala SMAN 1 Seulimeuem  - Aceh 
Besar
0651-93020
24 Sulawesi Utara (SMA)
 Mardi Laoli, S.Pd Kepala SMAS Metodis 085260109442
25 Sulawesi Selatan (SMA)
 Dra. Khairani Kepala SMAN Bungcala - Aceh Besar 081360080115
26 Sulawesi Tengah (SMA)
 Dr. Anwar M.Ed Kepala SMAN Modal Bangsa - Aceh Besar 082304401600
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27 Sulawesi Tenggara (SMA)
 Drs. M. Nasir Kepala SMAN 1 Sibreh - Aceh Besar 085296891554
28 Sulawesi Barat (SMA)
 Marzuki, S.Pd Kepala SMAN 1 Baitussalam - Aceh Besar 08126945857
29 Gorontalo (SMA)
 Drs. Mukhlis, M.Pd Kepala MAN 1 - Banda Aceh 081360889030
30 Maluku Utara (SMA)
 Drs. Fardial Kepala MAN 2 - Banda Aceh 085277357036
31 Maluku  (SMA)
 Eli Suzana, S.Pd Kepala SMAN 1 Lhoknga - Aceh Besar 081360254082
32 Papua (SMA)
 Anidar, S.Pd Kepala SMAN 1 Jantho - Aceh Besar 081360936530
33 Papua Barat (SMA)
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